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Тест  10 ( семинар  менеджер) 
                             «Пути реализации карьеры»' 
Выберите наиболее оптимальный для вас путь карьеры. 
1. Каким способом легче всего «делать» деньги? 
A) много работать, быть хорошо информированным, рисковать и вкладывать имеющиеся 
деньги в дело; 
Б) надеяться на «дедушкино» наследство, искать счастья в лотерее; 
B) постепенно делать карьеру, пройдя все «ступени», вплоть до руководящей должности 
или занятся политикой  
2. Какой размер прибыли может, по-вашему мнению, побудить богатейших людей мира 
заключить сделку? 
A) от полумиллиона до миллиона; 
Б) до 10 миллионов; 
B) десятки миллионов и выше. 
3. С каким высказыванием вы согласны? 
A) чем больше денег, тем больше удовольствия; 
Б) деньги означают власть; 
B) деньги вызывают много зависти. 
4. Вам известна игра  «по письму», когда вы вкладываете в конверт небольшую сумму, 
ищете «жертву», которая тоже платит, и в конечном итоге ваше капиталовложение 
возвращается к вам в многократном размере. Какую роль при этом вы готовы сыграть? 
A) не участвовать; 
Б) участвовать и зарабатывать при этом; 
B) быть инициатором игры. 
5. Придаете ли вы значение тому, чтобы о вас упомянули в разделе «Светская жизнь» в 
какой-либо газете? 
A) я был бы этому рад; 
Б) нет; 
B) обо мне и так много пишут. 
6. Каким образом можно выиграть на скачках? 
A) рисковать высокими ставками; 
Б) экономить деньги, Ограничиваясь лишь присутствием на скачках; 
B) купить лошадь, победившую на скачках. 
7. Кто, на ваш взгляд, имеет наибольший шанс быстро и надежно стать богатым? 
A) режиссер, актер, писатель, художник, спортсмен-рекордсмен; 
Б) адвокат, врач, маклер, политик; 
B) глава фирмы, издатель. 
8. Как вы относитесь к бизнесу между приятелями? 
A) я готов ссужать своих приятелей деньгами — когда-нибудь и они дадут мне взаймы; 
Б) деньги и дружба несовместимы; 
B) я готов брать взаймы у друзей, но не давать. 
9. Если бы вам удалось стать миллионером, наслаждались бы вы этим ощущением? 
А) разумеется, наслаждался бы; 
Б) я бы продемонстрировал свое наслаждение всем тем, кто не доверял мне или смотрел 
на меня свысока; 
В) нет. 
10.Куда бы вы вложили свои миллионы? 
A) в недвижимость, имущество, собрание предметов искусства; 
Б) в акции и другие ценные бумаги; 
B) я сделаю так, как решит моя жена (муж) или родственники. 
11. Если у вас есть два миллиона, будете ли вы стремиться заработать дополнительно? 
A) необязательно мелкую сумму, но от крупной не откажусь; 
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Б) конечно; 
B) нет, поскольку мне хватает. 
Произведите подсчет баллов по следующей таблице: 
 
вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А 6 0 6 3 0 0 0 3 0 3 3 
Б 0 3 3 0 6 3 3 6 3 6 6 
В 3 6 0 6 3 6 6 0 6 0 0 
 
 
 
 
 
 
